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Abstract 
WYRED (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society) is a 
H2020 project that aims to provide a framework for research in which children and 
young people can express and explore their perspectives and interests in relation to 
digital society, but also a platform from which they can communicate their perspectives 
to other stakeholders effectively through innovative engagement processes. 
 
The starting of the project and its kick-off meeting was at the beginning of November 
2016, concurring with the TEEM 2016 Conference held in Salamanca. Thus, Dr. 
Nicholas Alfred Kearney gave a keynote conference in TEEM 2016 presenting the 
WYRED project. 
 
 
The keynote conference may be cited as:  
 
García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for 
empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo 
(Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on Technological 
Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’16) (Salamanca, Spain, 
November 2-4, 2016) (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM. doi: 
10.1145/3012430.3012489 
 
This document has the following doi: 10.5281/zenodo.208223 
 
Link to the presentation 
http://es.slideshare.net/grialusal/the-wyred-project 
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